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Da bi se razumjelo pjesrnka, da ibi se pjesni.k istinski otcitao, nui-
no je mnogo toga zmati: i filozof.iju, i mediainu, i pravo, sve umjetnosti 
i filologiju; ne zastati na pragu, nego zaCi u najskrovitije 1kutke, teme-
ljito ilh prou6ti, postati krvlju njegove vlastite krvi. No ~onaj,prije va-
lja bdjeti uz .svjetlost K.lea:ntove svjetilj'ke, jer .su djela pjesnika puna 
ucenja filozofa. 1 
Ovo glediiStte Panonijeva suvremenika- i 1samog pjesnika- Angela 
Polizia:na, .f.iJrenti:nskog neoplatonika, moze se u cijelosti primijeniti na 
onoga tko tumaci Panonija, na onoga koji je Zivio stihovano, u kojem 
se snaino 'podudanilo majstorstvo rijeci elega!Iltnog Iatiniste, snaga, 
draz, ljupkost, siklad i nadasve jasnoca, s biranim osjecajem, plastic-
noscu izraza, misE i ZIIla:njem kao osnovom. !Svojom vis dicendi sferom 
pjesnickog kazivanja, okusao je Panonije onu pjesnicku narav mislje-
nja lroja je u humanistickoj revoluciji postala >>umjetllloscu wnjetlllos-
ri«, zajediil.iStvo res i verba, dicere i sapere, pogadajuCi pjesnicku narav 
misljenja. Slijedeei Polizianovu metodu, primjereiil.u i Panonijevu ru-
kopisu, kirenut cemo do idejnog humusa, filozafskog creda jediil.e od naj-
istaknutijih licnosti evropske kulturne povijesti. Kako je Panonije vee 
za Zivota stekao auru velikana, a njegova fama super aethera ostala u 
svjedocanstvima njegovih suvremen~ka i potomstva - pjesnika, prav-
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nika, f,Hologa, povjesmcara, polimata, i kako njegovo djelo danas vee 
ima svojih temeljnih prosudbi, o samoj vrijednosti i ,karakteru njego-
va tipa humanizma ~ znacenju u cjelitni evropske humanisticko-knjizev-
ne djelatnosti,2 to ·ee govor o Panonijevoj humanistickoj misli biti tra-
ganje za nacinom kojim se uspostavlja odnos .pjesnistva i misljenja sa-
mog. 
Pri govoru o toj misli valja imati na umu da je sam termin huma-
nist nepoznat prije 1490. godine,3 a da vee pojam humanitas u 12. sto-
ljeeu upotrebljava Otto Freisinski, kao quae est integrum esse hominis, 
sama supstancija oovjeka, da bi u 15. stoljocu prvenstveno u sprezi sa 
studia divinitatis poprimio razlicite vidove, ponajprije onaj koji se od-
nosi na .knjizevnost, pa nadalje onaj edUJkativni, etitkj, lingvisticki, re-
toricki i filoloski, da bi se reflektirao na sveukupnu kulturu, znanje i 
filozofiju Europe. Vee spocetka pomo6na disciplillla 'P'oliti'cke filozofije, 
kao obrazovanje za vita bona, odgoj za pun zivot, u svom bitnom odre-
denju politicki humanizam afirmira ~deal kompletnog covjeka kojoi sje-
dinjuje u sebi kulturni i moraLni zivot, postajuCi sinonim up.mvlja'ca, 
covjeka kojem je znanje 1i obrazovanje ne cilj po sebi, vee opredjelje-
nje. Kako se dakle odnosi Panonijevo djelo i njegovo djelovanje 
spram ovih odredenja humanizma i humaniste? 
Panonijeva pojava pripada inicijalnoj fazi humanizma u kojoj se 
prof.iliraju obrisi dviju temeljni!h orijentacija, jedne, koja humanistic-
kim studijem usmjerava moralno-krseanskim vrijednostima i druge, ko-
ja ee ;posebno odjeknuti u kasnijih humanista, fundamentaLno novog 
shvaeanja prirode i covjeka, prirocLnoznanstvene i filozofske slike svi-
jeta. Panonijev se humanizan1 odigrava na liniji filozofske linije kva-
drivija okrenute prirodnoj filozofiji i znanosti. Njegovo opredjelje-
nje, stav i sklonosti rnaime odaju kako je, uza svo obrazovanje koje 
je s.tekao, ona druga linija, tradicija trivija, gramaticko-retorckih 
disciplina, filoloske perfekcije kakvu je humanisticki studij razvijao 
kroz dijalekticke tehr:r1ke novoohrazovanih hUJmanrsta-logicara, strana 
Panonijevoj prirodi. Okrenut praktickim vrijec:tnostima novog studija, 
napustajuci aristokratsko shvaeanje znanja, iz njegovih se pjesnickih 
slika, nerijetko malih komentaTa, dade nazrijeti !lljegov .stav prema 
ukupnom s1stemu obrazovanja, knjizi i znanju, kao sto se moze otcitati 
i njegov odnos prema rijeci kao prijenosniku znanja, njenoj svetoj mi-
siji. U Panonijevu pjesnickom opusu prisutan je svagda i odnos pjes-
niokog i misaonog, odnos manja i mudmsti, erudicije i intelekta. Naj-
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manje u onomu st'O je u .njega moguee prepomati kao tradirano :mis-
ljenje, rezultat humanistic kih .studija, vi'se kao tajna bliskost .sto ishodi 
iz ozra!cja ideja tog vre.me.na, ·zivota 'kretanja ideja - kako .svjedoci 
njegov pjesnitki dnevn.iJk, ogledalo razdoblja i sredhl:te kojima pripada, 
onoga 0 cern je govorio, na sto je reagirao, ali i onog 0 cemu nije go-
vorio, 0 cern je sutio. 
Ako je humanitas sve sto se odnosi na eovjeka, hominis causa, fi-
lozofija jest isto:wacnica studia humanitatis, a ilmmanizarrn u svojoj po-
vijesnoj diJllamici (jer ga karakterizira otvorenost, raznorodno.st shva-
eanja ;i iskustava), humanitas je putokaz u izgradnji duhovnoga je-
dhl:tstva ljudskog roda. Susret najrazli'Citijih doktorina, kultura, :i.nspira-
cija i ideja, kroz studij u Panonijevoj humanistickoj mladosti, jedno 
desetljeee ferar.ske filo.wfs:ke kli:me, skole i .srudija p'latonizma i aris-
totelizma,4 jezika i .kultura, od naj.starije, pjesni6ke filozofije, do njego-
va v.remena, sto li:h je u jed:noj od tad najveCih biblioteka, imao pril.ike 
izuciti, kao i onoj varatdinskoj , humanista i mecene Ivana Viteza, nada-
lje i.ntelektual.no drustvo ucenih, ostalo je u njegovu pjesnistvu, usmje-
rilo mu spoznaju, skrovito je naselilvsi. Poput zraka nevidljiva suncn 
skupljenih u jednu toC.ku, u •Pano.nijevim se pjesmarrna, elegijama i epi-
gram:i:ma odslikavaju njegovi ferarski, padovans.ki, firentinski, rimski, 
budims:ki varadinski susreti i studiji. Poetilka ostaje indeksom mis'lje-
nja jed.ne i f.ilozofske generacije. Pisci, lijocnici, povjesnicari, astrolozi, 
arheolozi, matematicari, p.rirod.ni filozofi, ne samo znalci nego i mudri, 
duhovna su bastina iz koje izrasta u velikoj porodici .nasih mislilaca 
jedinstvena Panonijeva pojava. Bastina platonsko-aristotelovska, logic-
ka ·i znanstvena, retoritka i gramaticka, generacije u 1kojoj se zatice Pa-
nonije, u mnogocemu vee umorne oko 1400, prema .nekima (Renan), u 
»Stoljocu sutmje« •pre:ma drugima (Billanovich) , revolucionarne prema 
trecima, iz koje ee se formirati Cusanus i Macchiavelli, Telesius i Ba-
con, Erazmo i Petri.e . 
Panonijevi osjeeajii, ·ideje i misli radaju se i rastu s naCinom zivota, 
putovanjima, susretima i studiranjem (>>.na dub jako utjoce kraj u kame 
ziviS, podneblje« ,' kako sam rece) . Vee u svojim mladenaclcim »igrari-
jama«, kako ih nam a, stranac, tudi.nac j edne sirove, barba rske zemlje, 
bez slusaca i pljeska, ne za na gradu vee za poticaj, kao i kasnije, s kra-
ljev.skog dvo rskog kruha, S<anjajuCi Dunav i rod.nu Pano niju, slavonsko 
selo i medvjedicu, s boleCivim podsmijehorn, .ne i protestom, »siljci :mu 
tankoeutne pile«' urezuju blagu sjetu mislioca ljudske sudbe, jedno-
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kratnosti ljudskog iivota, njegove veliC.iille i .malenosti, nevoljnosti, udes-
nosti, grijeha, ali i •sreee i ·spo:zm.aja praV'ih w-ijed:nosti, tih klasianih 
motiva humattJ.isti.ckog mi·sljenja. Vizionar anog osobitog obliika novo-
vjekoWlo.g intelektualirz,ma, u 'koje.m urn nije tek :na'Celo spo:zm.aje, :nego 
i djelovanje, Panonijev pjesnicki opus nije doumljivanje, nego iz is-
kustva miSljenja kao vaditeljice zivota opravdanje tog .miSJ.jemja, ne 
antologija znanja human:iste, tnego ukalliVatnje tna [>Ut od znanja zivotu 
i od i.ivota znanja, sto postaje jednom od crta posebnosti Panonijeve 
pojave u svom vremenu. Njegova rafinirana kulturna, modelirana 
studijem slavne tradicije miSljenja, pjeso:1ika, govo.rnika i ·filozofa •0>~dok 
ja tneprekidtno tnad slovmioom bdim«), :priznaje te.k plemstvo duha, real-
no, ne verbalno znanje, ne mnogoznalost i lainu ucenost, nego Cistu 
rijee. Moguce je tu raspozmati i:dejtnu istov~snost s pedagoskim tra:kta-
tiima, primjerice P. P. Verger.ija, kojeg u Ferrari tumaci Guarino, kao 
i utjecaje ·sreditne, jednoga od najjaai.h obrazav:ruih sredista tad.a.Stnje 
Evrope, Sveucilista u PadoVIi i njene filozofske skole. Tu je nastala velika 
liiteratura traktata 0 ljudskoj prirodi, sreCi, dostojanstvu covjeka, svjet-
skoj uzrocnosti, dusi, razumu, vjeri i spoznaji. Posebice se tu rasprav-
ljaju pitanja iz kruga Aristotelove prve rf.iilozofije, ko~mosa i stvaranja, 
vjeanog i postalog, nastajanju, nestajanju i propadanju, iPTOmjeni, ma-
terij~a:lnim i fitnaLnim uzrocima, prvom pokretacu, biCu i nebicu, mate-
riji, dusi, svjetlu i eovjeku. iNa padovatnskom sveuCil~stu studiraju ili 
predaju generacije humatniS'ta i pisaca, mislilaca tnarednoga stoljeca, 
.renesatnsnog humatni7JIIla, pripadtnici Til!IlOgih tnacija, poljske, Oeske, .ger-
manske i rdrugih, medu kojdma je li istrana i dalmatinaca. Susreeemo 
ovrdje .imena Kopernika, Be.ssaJriona, Cusanusa, !Pica de:llia :Miratndole, 
Petrica, Vrancica, Dudica, Grisogona, Krizana, Andreisa, Frkica, Du-
brovcanina7. Neslueajno se ovdje Panonije srece s plaJtonijnnsko-aris-
totelovskom i meoplatoniCikmn trad~cijom miSJ.jenja i uspostavlja kan-
takt s prvakom obnovljena platonizma, Marsilijem Ficinom, pod Cijim 
znakom Sltoji citavo jedno razdoiblje evropske filozof.ske misli, kao rod-
nim mjestmn cjelokUiptiJ.Og, ne sa:mo ktnjizevnog i filozofskog, nego i in-
telektJualtnog mvota, izgradtnjom OSIIlOVa nove slike SVijeta, Covjeka i pri-
rode. Premda se u Panonlija nligdje izravno ne formulira platoniCka 
tradicija u smislu meke jedin·stvene doktrine, on je ipak jedna od kom-
ponenti njegova ID:azara na svijet. Pjestnik iz Valchiuse bio je naime ta 
spona kojom se platotnizam, skup ucenja o vrlinama, u okviru moraine 
filozofije i ucenje o dusi, njenoj selidbi i tijeiu kao statni·stu duse, pro-
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duzio u misli domaCih pisaca. Njegova humanisti'cka kulrura, ljuba..v 
prema antici, bila je skolskim rprimjerom Oibrawvam.ja mladih - jos ce 
i Petrie, b11iljantnim erosom imter.pretacije tumaeiti •Petrarcu Platonom 
kroz oclmos .rijeci i .ideja, korespondenciju pjesnickog i filowfijskog, 
shvacajuCi pjesniStvo mjeSitom susreta jezika i apsoluta.' Platonizam je, 
naime, ziv u ·Panonijevoj misli, bas .k:ao sto su to, prema rijecima Fici-
na, platonijanske sve •kmjige Dionizija Aroopagite, mnogo Augustimo:ve, 
Boetijeva Utjeha filozofije, Apulejevo djelo o demonima, Makrobijeva, 
Avicenina djela, Proklovo o providenju. 
Fidnijams:ki platonizam je svakako ta formativna duhovna silmica 
Panonije:va pjes.nickoga dozivljaja SJVijeta (»Neda'Wlo dok sa:m u Elisiju 
traZio dusu Platona, jStarac Semije rece, da je u Marsiliju ona«'), kao 
sto je to i Boetijevo m.asljede, u smislu duhovne blisloosti, bliskosti 
ideja, duhovmoga stava, ci.rne se dadu protumaiCiti Pamonijeve mi.sli o 
tjelesnom i duhovnom, prirodi i vremenu i .sudbi, jednako kao S>to ce 
se ideje L. Valle ili humami'Stla 0 ljudslooj sreei10 naei u pjes.nikovu do-
zivljaju. Cak i tad kada, kao u slucaju Ficinova djela De caelitus Campa-
randa, mmoga .djela jos nisu objravljena, one ipak preds'tavljaju ono du-
hovno okruzje kojem dolaze kao konaCm.ica. J'remda SipOiffienuto Ficino-
vo djelo pr.imjerice, izlazi poslije Panonijeve smrti (1489), nije tes.ko 
zakljuCiti kako ono zivi i kako je prisu:trrlo, i m.ije tesloo stoga zakljutiti 
o uzajamm.im bli,s'kostima razliCitih autora, buduCi da im je u osnovi, 
kao provodna nit zajednicka fhlozofija koja je pjesnicka vizija svijeta, 
filozofija koja sebe izraiava sliJkom, simbolickimjpjesnickim jezikom, 
koji je potrazio mit a ne apstraktmi jezik filo.rofa u svom gledamju 
unutarnje biti stvari (najboljli je primjer za to Panonijeva antologij-
ska, druga elegija-parabola, De arbore foecunda, filozofska minijatura). 
Kod Ficina, prevodioca Platona i Platina, Panonije je mogao susresti i 
upoznati, filozo£ski mzradenu, spozm.aju o covjeku kao .k:onaenom, pro-
padljiV'OIIIl bicu i teimju duse za redom, vjeenim mirom i sre6oo:n. Pa-
nonije nece prihvatiti m.jegovo 'koZJmicko shva..Canje covjeka, blize ce 
mu biti ono Manettijevo, ZJemaljsko. Jednako kao sto ce od ficinij·an·ske 
kozmologije, njegove rapsodijske slave prirode prihvatiti :njegovo koz-
mocentr.icki determini rano stanovi'ste, tradicije Boetijevog vjerova:nja o 
ljudskoj sudbini kojom upravljaju zvijezde, dijeleCi ljudri.ma razllicite 
sudbine, ili Pioovo o veza:ma i odnosima koje .postoje u Citavoj prirodi, 
opeoj simpatiji i utjecaju planeta. Im.teres za astrologiju u Panonija 
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objasnjiv je njegovim srudijem kao i vezama s licnostirna te opcom mo-
dorn kojom je zahvace.na citava Evropa: 
Vi zvijezde, vi ste krivci mojih bolova, 
Vi, stvorene, ·da upra'Vljate ~puteve udesa, 
Nad nasim hivo'tom, kao i nad smrcu vi ste svemocne, 
I uzroci nez:natnijih stvari od vas potjeeu ... 11 
0 vi boians.ke svjetlosti, koje svemirom 
vladate cijelim ... 
Vi, zvijezde, velim, vi vjecitim sto nada:hm.ute ste u:mom, 
Zvijezde, po kojih se kretanju zbivanja, udesi, pletu ... 12 
Ljudsko rodenje, bolesti, i sva dogadanja na zemlji, .ratavi, poSa.sti, pri-
rodne katastrofe, imaju svoj uzrok u ,kJretanju nebeskih tijela, kao vi-
talnih principa kozmosa (entia rationis), prvenstveno su to Mjesec i 
Sunce. LU[larni svijet utjece na sublu.narni, sve je podrede.no .pravi•l-
nosti dogadanja. tPanonije ce, nastavljajuCi se na humanisticke koncep-
cije astra1nog determinizma, pisati o djelovanju mjesecevih mijena, 
u.niverzalnom zakonu prirode: 
Ti sve c.inis nesta1nim i, .kako se trenutno mijenjas, 
Po primjeru svome, ne dopusta:s ni ostalo da bude ... 
Udesi, &to se skrivaju, u zbivanju svakoga dana, 
Takoder od tebe zavise, od t'Voga nestalna }i,ka.13 
Takva Panonijeva razmi·sljanja, srodna su tenden·cijama ranog huma-
~a, raSipravama u centrima tada'snjeg filOZ'Ofs'loog zivota, u krugovi-
ma erudita i z:nanstvenika. Panonije je voc zarana ·sai.ivio s klimom u 
loojoj je studij humaniora bio dijelom o.brazovnog progra:ma, i tu je 
mogao upoz:nati P1otinO'Vo ucenje o utjecaju zvijezda .kao i tPlotinove 
skale (rasprave 0 sudlbi:ni kod Prokla ili znacenja IPorfiPijevih poganskih 
bozanstava .kao nosi,laca filozofskih pojmova). 
Panonijev odlnos prema prirodi drugi je z:naeajan tematski ·krug 
njegova misljenja. Priroda ima saSIVim spedfiican red i polozaj u odno-
su na svijet 6ovjeka: ona posjeduje stanovitu >>dija:lekticlcu« kvalitetu 
l nije a:morfua; ona tek Zivi .po redu velicina, zavis:no o subjektu, cov-
jeku. Odredena filozofska loonstrukcija bitka os je Panonijevih pjesnic-
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kih tvorbi, njena ontoloska matrica koja pored svega zavrsava tihim 
optimizmom: 
No nek su i veliki ljuds.ki grijesi, i 111e:ka nigdje na svijetu 
Pobo:Znosri .nema .. . 14 
Pohvala istini, spoznaji, ne nadilazi sam fakuicitet fizicke propadljivos-
ti, ali, premda strah ostaje, znanje o toj Cinjenici ravno je kozmickoj 
de terminira.nos ti: 
I .nisu tako ·velike krivice ljudSikih mana, 
Ako ti samo istina o jadniun ljudima nije strana.15 
Svijest o vremenu kao egzistencijalnoj granici, o nemogucnosti utjeca-
nja na prirod.ni tok dogada.nja, memento mori, ugraden u misao .nasih 
huma:nista, u filozofsku spekulacij u i pjesnicku sli.ku, postoje i u Pa-
nonija: 
Zaceti nocu mi pocnemo, nemajuc nista 
od proslih vremena, 
potom nas dan primi u narucaj svoj. 
Svoga zivota jucerasnjeg casove gubimo uvijek, 
slijedeCi zapocnu.16 
Unutar svoje usudnosti znanjem covjek stice moe - za •podnosenje 
zla (In Malcum), svijest isto tako o vlastitoj velici1!1i. Bez covjeka nai-
me uzaludno ce zemlja, piSe Panonije 
... svoj kruZ.ni vrsiti let. 
Bescilj111o ce sijati zvije:bde sa neba blistavo plava, 
Putanjama ce poznatim svo}im kruziti one badava. 
Bez !judi tako sva dobra ce tvoja propasti, sine.17 
I kad pred kataklizmom jaca te:Z.nja covjekova, Biti drugi Deukalion, 
biti druga Pira, i kad se nad sijedim vlas1ma sudenica ori smijeh smrt-
nika, od ljudske zavisnosti o vis1m siiama, jaca je spoznaja novog cov-
jeka kako mu je sudba u rukama »Ukletih baba<<: 
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osvetnom, tes.kom bih rukom 
Si:leno scepao sad, okrutne starice, vas. 
S vase bib. uvele glave sijede pocun:>ao vlasi. 
Potrgo kobrnru varrn tu predu, vretooa varrn <Sva. 
Razbaco ploce lbih vase, sto ocje·Lnom s·ilbaju jezom.18 
Srediste P,anonijeve »humane« kozmologije, da je tak.o nawvemo, nje-
gova je misao o smrti, velika tema pjesnikova f.ilowfs'ki domi'sljooa: 
u smrtJi je radanje, zivot iz hladnog pepela iklije, 
E to u tam se postanku cijela sustina krije.l9 
NaSJtajanje <i nestajanje, radanje J 'Smrt - pitanja su iz kruga aris-
totelovske prve filowfije, problematika 'koja ,se jaJVJja i u arapskoj as-
troloskoj literaturi u kOIIl.tamiiilaciji s krs6an.stvam.20 Na tragu aristote-
lijanskog ucenja o Bitku, .gdje nerna lilli nastajnnja ni nestajnnja, vee 
samo Bi1ak, gleda Panonije na promjenu kao na dio prirodnoga ustroj-
stva, iz ljudske pri:rode zakljutuje OlD. o sudbi svijeta. Kako posjedruje 
razbor i vO'lju, tovjek ima znanje o <Svom polOZ.aju u svijetu: klasieni 
mit samo je vanjski oblik jedne vee novovjekovne svijesti koju Pano-
nije iskazuje, a koja ce dogadajima narednoga stoljeca (drustvenih 
i prirodnih) konacno mijenjati egz:istencijaLne i esencijalne parametre. 
U nizu pohvala covjeku, i Panonijeva, prije IPicove Apologije i renesnn-
sne, oovjeku-magu, i prije rasprava nasega Jurja IDregi·siea ·0Salviatija) 
o slobodi i volji (De natura caelestium spirituum, Firenze 1499), nizik 
spoznaje pretvara u nadu, tugu ru pjesmru. Iz 'Vall.ine knjige De volup-
tate koju poznaje, PanOOJije prihvaea ono sto svojim misamim hicem, 
ustrojstvom more prihvatiti kao svoje, i·stinu i zivot. Njegov odiil.os 
prema svijetu prepoziil.aje:rno i u mm.ogim elegijarrna u kojima je priro-
da .gotovo mrtva, stat:ii:k<i odraz ljwdskog, goblooska 5am (kako je vidi 
M. Birnbaum) gdje je iscezla sva pjesnikova spontanost. Pejzaz u 
Panonlija crta covjeka, on jest ukoliko jest svijet govomikova Ja -
jednom sru to zivi, topli izvori, mlazovi ndravlja, .sto »pruzaju nam po-
moc vredniju od o'ka, ostajuci mirisa svjeza i duboka«,21 drugi put je 
to slika ciste ljepote.22 
Stoga je moguce Panonijeve elegije upravo sve smatrati njegovim 
idejnim, misaonim krugom natumlia, njegove epigran1e moralia, koji za-
jedno, kao cjelina, predstavljaju vezu antitetickih odnosa covjeka i svi-
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jeta, humana. Kroz pje:smu kao instrument, njenu spoznajnu funkciju 
iskazuje humanist svoj odnos prema kompleksu problema s kojima je 
kao pje:snik i oovjek suocen. Jer nerijetko je Panonijeva pjesma komen-
tar, odgovor na zivotni upit, refleksija, parabola - kao ona o stablu iii 
ljudskom udesu, Panonijev pjesnicko-filozofijski manifest, signatura nje-
gova doiivljaja egzistencijalne i esencijalne, kozmicke kao li eticko poli-
ti6ke upitanosti, to dvojno lice Janusovo, jedno okrenuto svjetovnom, 
drugo onom sto ga prekoracuje. To lice nam iz daljine filozofskih stolje-
ea govori jos uvijek aktualno o naCinu ljudskog bivstvovanja u sv.:ijetu, i 
u kojem kao da je sazeta sva Panonijeva humanisticka misao, misao o 
covjeku, njegovom udesu, :i misao 0 vjecnost:i, koja je »Oduvijek imala 
najsnazniji izvor u smrt:i«.23 Covjek kao pitanje i svijet kao odgovor, svi-
jet kao upit i covjek kao odgovor, ali uvijek njihov odnos. Panonije zna-
njem humaniste gleda u covjeku njegov pocetak i njegov kraj, on gol 
doLazi na svijet i gol odlazi," homo viator u ovom svijetu, ono po cern 
i u ci.me cega taj kratak prolaz ima smisao, covjekova je moe stvaranja 
kojom odolijeva »bijegu vremena«,25 kojom ostavlja svoj trag u vjecnos-
ti. Zivot sto od pocetka u sebi nosi svoju smrt (o tud opasnost izobilja 
stabla, u spomenutoj elegiji ), svoju kusnju i klopku, smrtn:i izvor u sebi 
(formula plodova), pa covjek jest to jos srednjovjekovno i vee novovje-
kovno drvo zivota, sto od vlastita preobilja Strada - Panonijeva slika 
vjecite borbe pozitivnog i negativnog, punine i praznine, biea i nebiea, 
krug: jedino ;iz cjeline kruga, u kojoj je putanja planeta odredujuea si-
la ljudskog, srediste posvuda, a peniferija nigdje, plotinovska konstruk-
cija, sad u vizuri humaniste, njegova senzibilna, ranjiva, melankolicna 
biea. 
* 
Da zakljucimo, spoznajno opredjeljenje, raznorodnost poticaja i fi-
lozofska, misaona mozaicnost Panonijeva obiljezavaju njegovu humanis-
ticku mlisao. On f.ilozofima, znalcima astavlja rjesenja pitanja (kako 
sam kaze u De ave capite abscissa volante) o silnim djelima prirode, dok 
on ostaje tek svjedokom cuda. Gotovo je prepoznati nam misaona 
stremljenja stoljeea koje dolazi a kojemu je Panonije na pragu filozof-
ske koncepcije renesansnog covjeka, prirode i svijeta. Panonijevo gle-
diSte o spoznaji glediste je humaniste kojem je spoznaja na kraju me-
tafizicka Cinjenica koja nadilazi covjekove intelektivne moguenosti. Pa-
nonije stoji na pragu »novog sto se .stvara« (De amatore librorum vete-
rum), pripadajuei humanistickoj avangardi kraja stoljeca, zajednickoj 
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matici misljenja koja ne poznaje nacionalnih granica. Svojom mislju, 
idealima i iskustvom, djelatnoscu, svojim svjetonazorom, bio je na tra-
gu novog iskustva, nove filozofije evropskog novog stoljeca, koje ce »il 
vento fiero della ragione«" usmjeravati rjesenjima ljudske spoznaje. Hu-
manisticka je misao pri tom svagda bila iznova poticajem generacijama 
pisaca, mi:slilaca i znanstvenika u traganju za vlastitim ishodistima, vlas-
titim pamcenjem, vlastitim alternativama. 
Panonije nam u zoru novog razdoblja svojim pjesniStvom kao da 
porucuje kako spoznaja filozofa zatvara beskonacnost svijeta, kako mi-
sao u sebi nosi svoju sii1inu i svoje granice, svoj ponor. Dvojno lice Jana, 
jedno humorno i -drugo umorno, dok srcem i umom humaniste pjeva 
de rerum humanarum conditione. 
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